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При проведенні реконструкції будівель і споруд часто виникає 
потреба в підсиленні будівельних конструкцій. Розглянемо один із 
способів підвищення несучої здатності залізобетонних елементів із 
включенням в розтягнуту зону шару сталефібробетону, а також мето-
дику визначення надійності підсилених елементів.  Основна перевага 
сталефібробетону полягає в значному покращенні роботи бетонної 
матриці, армованої сталевими фібрами, при виникненні розтягуваль-
них напружень. Найбільший ріст міцності спостерігається у елементів, 
що працюють на згинання, тому що у цьому випадку найбільш повно 
проявляється властивість матеріалу щодо перерозподілу напружень в 
об’ємі зразка. Підвищення міцності нормальних перерізів залізобетон-
них балок, підсилених  сталефібробетоном, спостерігається, головним 
чином, за рахунок здатності сталефібробетону при відносно великих 
деформаціях зберігати достатньо великий опір розтяганню. Окрім то-
го, внаслідок підсилення розтягнутої грані залізобетонної балки стале-
фібробетоном, збільшується висота перерізу елемента і зростає плече 
внутрішньої пари сил, що призводить до росту моменту, який сприй-
має комплексний переріз. 
Для розрахунку міцності комплексного перерізу приймаємо ме-
тодику СНиП, в якій додатково враховується робота сталефібробетону 
в стадії руйнування. Прийнята розрахункова схема для комплексного 
перерізу елемента, що працює на згинання, отримана за умови, що в 
момент руйнування елемента напруження в стиснутому бетоні, розтя-
гнутій арматурі, а також в сталефібробетоні розтягнутої зони досяга-
ють граничних значень. 
Оцінку надійності проведемо методом статистичної лінеаризації. 
Як випадкові величини з нормальними законами розподілу ймовірнос-
тей приймаємо scssfbtb RRRR ,,, .  
Лінеаризуємо отриману функцію Mu ( scssfbtb RRRR ,,, ). Розкладе-
мо її в ряд Тейлора в точці m середніх випадкових аргументів 
scssfbtb R, R, RR  , . 
Оцінка надійності проводиться за формулою 
( ) ( )sSP βΦ+=> 5,00 ,            (1) 
де ( )sβΦ  – нормована функція розподілу Гауса (інтеграл Лапласа), 
тобто, 













.        (2) 
Характеристика безпеки  








=β ,                     (3) 
де MM
)
 ,  – середнє значення та дисперсія згинального моменту, що 
діє в поперечному перерізі елемента від зовнішнього навантаження; 
uu MM
)
 , – середнє значення та дисперсія несучої здатності елемента. 
Якщо змінюваність навантаження мала у порівнянні із змінюва-
ністю міцнісних характеристик матеріалів, то в (3) можна прийняти 
детерміноване значення згинального моменту М від зовнішнього нава-
нтаження. Тоді 








=β .                        (4) 
Таким чином на відміну від детермінованого розрахунку розра-
хунок на надійність враховує випадковий характер введених в розра-
хунок величин, що дозволяє проектувати конструкції з заданими пока-
зниками надійності і довговічності. 
 
 
 
